



2014 年 9 月 10 日,匹兹堡大学的 Thomas G. Rawski 教授访问北京大学国家发展研究院。
我有幸与 Thomas G. Rawski 教授进行了一个小时的深入交流,并聆听了他为朗润新结构系列
活动做的演讲报告。 本文将以“如何从一个长期和历史的视角来理解中国的发展冶为主题来














一个更重要的问题是中国为何能在 1980 年代后实现快速经济增长,以及为何是 1980 年
代而不是其他时间。 众所周知,中国过去几十年的经济增长速度举世瞩目,但是在 1970 年代
中期,中国的社会与经济状况却不容乐观。 当时,不仅大部分的中国民众食不果腹,陷于贫困
之中;而且,工业产品由于质量低下无法销售到 OECD 国家。 同时,新中国面临着国际社会的
政治隔离,中国官员普遍缺乏对于基本国际社会经济形势的了解。 然而,就是在如此恶劣的条
件下,改革成果显著,使大约 5 亿人摆脱了贫困。 这一特殊的现象给经济史研究学者带来了很
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是如此,中国华裔的平均收入高于白种人的平均收入。 正如 Tim Wright 所言,二战之前的中国
有着丰富的企业家资源,即便是一些小规格的企业家的资源,即“an abundance of small鄄time
entrepreneurs冶(Wright,1981)。 此外,越来越多的有着海外教育背景和国际经验的一流的企业
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